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内 容 摘 要 
本文以女职工特殊劳动保护的理论基础为切入点论证了法律给予女职工的
特殊照顾和保护措施不仅是必要的，而且是实现男女实质平等的根本途径。我国
较早就建立了女职工特殊劳动保护的法律制度，但在实践中遇到了保护范围失
当、既定特殊劳动保护标准执行不力等突出问题，在系统分析了产生这些问题的
社会因素、法律因素等六大主要原因之后，提出了根据现实情况合理设定女职工
特殊劳动保护标准、借鉴国外有益经验细化我国女职工特殊劳动保护的立法等九
项具体对策。 
除前言和结论外，本文共分三章，主要内容如下： 
第一章阐述了女职工特殊劳动保护的理论基础，包括劳动法基础、社会责任
基础和生物学基础。平等并不排斥特殊对待，女职工特殊劳动保护是基于男女两
性之间生理的、社会因素的差异考虑而构建的一种新的平等模式。它超越了形式
上的平等，以结果平等为目标来厘定保障妇女特殊劳动权益的法律和法规，其目
的就在于弥补妇女因其不利地位而失去的平等。  
第二章分析了我国女职工特殊劳动保护存在的两大突出问题：女职工特殊劳
动保护范围失当以及既有的特殊劳动保护标准得不到贯彻执行，并从多个角度寻
找产生这些问题的原因，主要包括社会因素、法律因素、政府因素、企业因素、
工会、妇联等非政府组织的因素以及女职工自身因素。 
第三章提出了解决目前我国女职工特殊劳动保护中存在问题的方案。在借鉴
国外有益的立法经验完善我国女职工特殊劳动保护法律制度的同时，注重整合全
社会的有效力量共同参与女职工特殊劳动保护事业，如政府在女职工特殊劳动保
护中的作用、工人力量的联合、社会整体监督机制的形成、妇女自身权利意识的
提高等，都应成为女职工特殊劳动保护机制的重要组成部分。 
 
关键词：女职工；特殊保护；法律问题 
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Abstract 
Abstract 
Starting from the special labor protection of female employees as a theoretical 
basis, this paper mainly states that it is the fundamental way to actualize real equality 
between male and female by law that provides special care and protection measures to 
female employees. Though the legal system of the special labor protection of female 
employees has been established since 1950’s in China, problems like inappropriate 
protection scope, incompetent enforcement of established protection criteria are very 
prominent. After a systematic analysis of six causes related to social and legal factors, 
this paper proposes nine solutions in detail, among which suggestions like the criteria 
of special labor protection of female employees should be reasonably constituted 
according to real situation and the legislation on the special labor protection of female 
employees should be specified learning from useful experience of foreign countries 
are two. 
This paper consists of three chapters, an introduction and a conclusion. The main 
body is as follows: 
Chapter 1 elaborates the theoretical basis for the special labor protection of 
female employees, including basis from Labor Law, social responsibility and biology. 
Equality does not exclude special treatment. The special labor protection of female 
employees is a new equality pattern based on biological and social differences 
between male and female. Transcending formal equality, this new pattern will 
establish laws and regulations on the special labor protection of female employees so 
as to achieve equality as an end. Its goal is to compensate females for the lost equality 
due to their unfavorable status. 
Chapter 2 analyzes two prominent problems during the enforcement of the 
special labor protection of female employees in China, inappropriate protection scope, 
and incompetent enforcement of established protection criteria. Further courses to 
these problems are explored from multiple perspectives including social factor, legal 
factor, government, enterprise, female employees and non-governmental 
organizations like labor union, and women union.   
Chapter 3 proposes solutions to current problems during the enforcement of 
special labor protection of female employees. We should learn from useful experience 
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of foreign countries. Besides, we should integrate all available strength of the whole 
society to engage in the project of special labor protection of female employees, for 
which some of the significant elements are the government’s function to enforce 
special labor protection of female employees, the combination of employees’ effort, 
the formation of society’s supervising system, the promotion of females’ awareness of 
their own rights.  
 
Key Words: Female Employees; Special Protection; Legal Issues. 
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前   言 
妇女参与劳动就业，是实现妇女经济独立的根本条件，也是妇女解放和社会
进步的重要标志。妇女的劳动权利是妇女享有的基本权利之一，是实现妇女人权
的重要保障，同时也是妇女生存权和发展权的最直接体现，在发展中国家更是如
此。①没有劳动权利，妇女的生存权将得不到有效保障，并可能会沦为男子的附
属品而失去独立的人格。妇女的劳动权利不仅包括妇女与男性一样平等地作为劳
动者所应享有的劳动权利，还包括妇女基于一些生理和社会特征，享有的特殊劳
动权利。②这两类权利在劳动就业领域中体现为对妇女的“社会保护”和“自然
保护”两个方面。社会保护强调男女相同，将妇女看成是与男性相同的社会公民，
是对妇女公平就业权、同工同酬权等劳动权益的保护。自然保护强调男女不同，
将妇女看成是与男性不同的生物个体，是对妇女生理特性的保护。③ 
本文所指的女职工特殊劳动保护是指对女职工的“自然保护”，即根据妇女
生理机能、身体结构的特点以及承担繁衍后代、抚育子女任务的特殊需要，在劳
动方面对妇女特殊权益的法律保障。④它是妇女劳动权利的一项重要内容，也是
世界各国劳动法和劳动保护工作的一个重要组成部分，这一制度体现了实质平等
的保护原则。 
从国内学术研究的情况来看，学者们普遍认为对女职工进行特殊劳动保护是
必要的，法律在保护女职工特殊劳动权益方面应发挥其应有的作用。针对我国女
职工特殊劳动保护中存在的问题，他们主要从法律角度进行分析并提出对策，对
法律之外其他影响因素的研究则不够系统、深入，没有建立一个完整的分析框
架 。本文将从女职工特殊劳动保护的理论基础入手，结合中西方国家关于这一
问题的论争，分析女职工特殊劳动保护制度的合理性和必要性，并尝试从整合法
律和社会力量的角度提出完善我国女职工特殊劳动保护制度的建议。通过本文的
写作，笔者也希望能够为未来我国劳动立法和妇女立法提供某些启示与借鉴。 
                                                        
① 张晓玲．妇女与人权[M]．北京：新华出版社，1998．16． 
② 李明舜，林建军，主编．妇女人权的理论与实践[M]．长春：吉林人民出版社，2005．175-176． 
③ 李佳勋．劳动法研究[M]．北京：中共中央党校出版社，2005．225． 
④ 叶静漪，张智霞．女职工特殊劳动保护概况[A]．杨大文，郭建梅．当代中国妇女权益保障的理论与实践：
《消除对妇女一切形式歧视公约》在中国执行情况的调查[C]．北京：中国工人出版社，2001．142． 
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第一章 女职工特殊劳动保护的理论基础 
第一节 女职工特殊劳动保护的理论基础 
国家为女职工提供特殊的劳动保护，其理论基础是多方面的，主要包括劳动
法基础、社会责任基础和生物学基础。 
一、劳动法基础 
女职工特殊劳动保护立法的劳动法基础源于其独特的立法宗旨和由此派生
的本质属性。其立法宗旨是以倾斜立法的方式保护弱者，协调劳动关系，追求实
质性公平进而实现社会公正。其本质属性是以公权介入私法领域的方式保护劳动
者合法权益。① 
（一）保护弱势劳动者群体的需要 
女职工成为弱势劳动者群体主要源于以下两个因素：社会因素和个人因素。
在社会发展过程中，社会结构的变化以及新经济格局下的利益重组和分配都将引
起社会生活秩序的巨大变化，甚至是要以牺牲一部分人的利益作为代价的。以往
城市妇女就业模式基本是采用行政手段保护下的倾斜政策，但在市场经济体制
下，由于竞争机制的引入，使原有的对妇女在制度上的保护减弱，以往作为政治
目标和社会理想追求的男女平等的目标，而今却在经济发展的浪潮中失去了束
缚。②各个利益群体为了争取自己的最大利益，通过运用现行的权利结构和市场
法则来改变社会利益的分配格局，而这往往又是以侵占和剥夺弱势人群已得或应
得利益为前提和代价的。女职工在某种意义上也成为被损害和被剥夺者，因为女
职工特殊的生理现象和所承担的再生产责任使得她们在就业中处于不利地位。③
在劳动力市场上，妇女经常被认为工作不认真，没有男性那么可靠和尽职尽责。
妇女一直没有从这样一种耻辱中解脱出来：当她单身时，雇主怕她一结婚就会辞
职，回家做家庭主妇；当她结了婚，雇主又怕她因为生育而请长假或者辞职；如
                                                        
① 巫昌祯，主编．妇女权益的法律保障[M]．北京：中央文献出版社，2002．60． 
② 周伟文．社会发展进程中妇女地位和角色的变迁——促进社会与妇女协调发展的公共政策思考[A]．邱仁
宗．女性主义哲学与公共政策[C]．北京：中国社会科学出版社，2004．209－210． 
③ 叶静漪、张楠茜．生育女性的平等劳动权保护及生育保障制度探讨[A]．李莹，王竹青．中国妇女劳动权
益保护理论与实践——从法律援助和公益诉讼的视角[C]．北京：中国人民公安大学出版社，2006．224． 
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果她已经有了孩子，雇主又怕她为了照顾孩子而经常请假；如果她年龄比较大并
且孩子都已经独立了，她可能又被认为太老了对某些工作不适合。①当劳动力过
剩、经济转型、结构调整等社会问题交织在一起，女职工就沦为了劳动力市场中
的“相对过剩人口”，她们在就业中的被动地位、弱势地位进一步扩大。 
女职工成为弱势劳动者群体的一部分，除了深刻的社会原因外，也与其个人
因素存在必然联系，主要包括文化和技能素质匮乏、思想观念落后。就总体而言，
女性文化和专业技能素质相对偏低。在女性劳动力人口中，大专以上学历的仅占
18％，而男性为 27％。②知识结构陈旧和专业技能的匮乏使得女性职业向简单劳
动和从属性、辅助性劳动方向发展，根据调查资料反映，女性从业人员在智力型
职业中所占的比例为 3.04％，而在体力型职业中所占的比例高达 41.93％。③女性
职业的这种非均衡性必然导致体力型行业劳动力过剩，妇女自身也就成为了主要
的利益受损群体，面临着被边缘化和隔离化的风险。在思想观念上，很多女性为
自己贴上了这样的标签：生育、母亲和妻子。她们将大部分精力消耗在家庭及孩
子、丈夫身上，从而忽视了自身劳动素质的提高和工作能力的挖掘。在我国经济
高速发展及未来社会对能力、素质的要求不断提高的大环境中，女性的这些落后
思想观念会成为她们在职场中被淘汰、被排挤的导火索。 
女职工成为弱势劳动者群体，其表现也是多方面的。尽管《妇女权益保障法》
不准企业解除孕产期女性的劳动合同，但享有自主招聘权的企业完全可以不聘用
即将进入婚育期的女性。因此，女性在婚后的连续就业实际上已不再受到国家的
着力保护。④还有一些企业更堂而皇之的在招聘过程中随意提高对女性的录用标
准，抛出各种“单身条款”、“禁孕条款”，而很多女性迫于严峻的就业形势，不
得不向这些苛刻条件妥协。有些企业无视女性特殊生理问题，任意延长工作时间、
加大劳动强度；在女职工产假期间停发或者不发工资，甚至在此期间单方面终止劳
动合同；在女职工哺乳期内不减除工作定额还安排从事夜班和禁忌劳动等。当企业
出现改制、经营状况不佳等不良状况时，最先冲击的是女职工的在岗机会，“下岗
                                                        
① [美]詹妮特·A·克莱妮．女权主义哲学——问题，理论和应用[M]．李燕译，北京：东方出版社，2006．227． 
② 李婉平，石雁．我国女性就业法律保障探析[A]．李莹，王竹青．中国妇女劳动权益保护理论与实践——
从法律援助和公益诉讼的视角[C]．北京：中国人民公安大学出版社，2006．276． 
③ 同上，第 274 页。 
④ 周伟文．社会发展进程中妇女地位和角色的变迁——促进社会与妇女协调发展的公共政策思考[A]．邱仁
宗．女性主义哲学与公共政策[C]．北京：中国社会科学出版社，2004．210－211． 
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职工”不如“下岗女工”更为确切地表明了女性在劳动领域中的弱势地位。① 
女职工之所以成为弱势劳动者群体，不管是源于个人原因还是社会原因，其
弱势地位都不是单凭她们自己的力量所能够改变的，必须借助国家和社会的力量
才能改变她们的劣势处境。为了保障妇女的生存权和发展权，立法应当有所作为，
既要防止女职工已有合法权利在法律实施过程中非法流失，更要防止抽象的平等
原则在现实中被“合法”扭曲。②因此，劳动法在立法上除了应平等地保护一切
劳动者外，还应针对女职工这一弱势群体的特殊需要给予特殊的照顾和保护。倾
斜保护并不是对平等原则的背离，恰恰相反，劳动法这样的立法取向反映了实质
的平等保护。因为要实现平等，不仅需要权利的无差异对待，还需要有权利的区
别性对待。③社会公正原则对弱势群体而言，就需要区别对待。 
（二）协调劳动关系的需要 
劳动关系是社会关系中最基本、最重要的关系之一，协调劳动关系是劳动法
的基本功能，也是社会经济发展和构建和谐社会的必然要求。“协调意味着和谐、
稳定、有秩序、不失衡、不冲突。从美学上看，协调是一种平衡的美；从伦理学
上看，协调是公平的体现；从经济学角度看，协调蕴涵着效率。总之，协调是人
类追求的一种理想的社会状态。”④但是，由于劳动关系当事人双方“有着各自不同
的追求目标，雇主渴望‘利润最大化’，雇工则力求‘收入最大化’，每一方对自身
利益的追求必须以维护对方正当的利益追求为限度，任何一方对自身利益的过度追
求势必会使对方的正当利益难以实现甚至无法实现，从而破坏双方的和谐关系，因
此，实现劳动关系双方利益上的平衡，应成为劳动法的主要价值目标。”⑤劳动法对
处于弱势地位的劳动者提供特殊法律保护与劳动关系的和谐、平衡是并行不悖
的。因为对劳动者的特殊保护是劳动法运行的前提和基础，而对劳动关系的平衡
则是劳动法运行的目的和宗旨。在现代市场经济条件下，如何对劳动者进行特殊
保护以及如何建立协调的劳动关系问题，已不仅仅是一个单纯的经济问题，而是
                                                        
① 李婉平，石雁．我国女性就业法律保障探析[A]．李莹，王竹青．中国妇女劳动权益保护理论与实践——
从法律援助和公益诉讼的视角[C]．北京：中国人民公安大学出版社，2006．275－276． 
② 郭慧敏．劳动就业立法的妇女参与与性别约束[A]．邱仁宗．女性主义哲学与公共政策[C]．北京：中国
社会科学出版社，2004．204． 
③ 谷盛开．法学视野下的性别公正与妇女人权保护[A]．复旦大学人权研究中心．复旦人权研究[C]．上海：
复旦大学出版社，2004．157． 
④ 冯彦君．论劳动法的基本原则[J]．法制与社会发展，2000，（1）：27． 
⑤ 许建宇．关于劳动法若干基本理论问题的探讨[J]．法商研究，2000，（3）：66． 
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